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El año 2005 nos trae la importante noticia de la in auguración del Hospital 
General Universitario Reina Sofía de Murcia. Desde las páginas de nuestra revista 
queremos tener un reconocimiento muy especial hacia  todos aquellos profesionales 
de la salud que entregaron lo mejor de ellos mismos  a la sociedad murciana, 
prestando unos servicios sanitarios con los escasos  recursos de que entonces se 
disponía entre los muros de los antiguos edificios donde primitivamente se ubicó 
dicho hospital.  
      Más recientemente, otros colectivos sanitario s han sido protagonistas de un 
importante proceso de cambio, hecho con una gran do sis de esfuerzo y 
profesionalidad. Desde “Enfermería Global”, con el recuerdo puesto en los que les 
precedieron, queremos desear toda suerte de éxitos a la plantilla del nuevo centro 
hospitalario, a la vez que hemos convertido en mono gráfica sobre este tema una de 
las secciones de nuestra revista, Miscelánea, como un particular homenaje que 
queremos rendir desde aquí a todos los profesionale s, especialmente a la enfermería, 
cuyas colaboraciones encabezan las restantes seccio nes de esta publicación.  
      La sociedad murciana les debe a todos los que  han vivido en el desempeño de 
su trabajo las incomodidades y contrariedades sufri das por el cierre y posterior 
demolición del Hospital en 1999, el respeto por su contribución y dedicación a su 
noble tarea.  
      Sólo nos resta congratularnos de ver que esa importante andadura emprendida 
hace años continúa con renovada ilusión por parte d e todos, lo que es el mejor 
garante de un buen hacer y de una profesionalidad q ue redundará, una vez más, en 
beneficio de los que más lo necesitan, los enfermos .  
        
María José López Montesinos  
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